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Beyazıt Kulesi
balumsız kaldı
Osmanlılar döneminde İstanbul’daki yangınlan gözlemek 
için yapılan tarihi Beyazıt Kulesi’nin bakımsızlık yüzünden 
çökme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu açıklandı
İstanbul Üniversitesi’nin bahçesi 
içinde bulunan ve OsmanlIlar 
döneminde yangınların 
gözlendiği Beyazıt Kulesi, 
kaderine terkedildi. İstanbul’un 
örkemli yapılarından birisi olan 
ulenin, yıllardır tamir görmediği 
ve restore edilmesinin zorunlu 
olduğu belirtiliyor.
İkinci Mahmurun emriyle 
Serasker Ağa Hüseyin Paşa 
tarafından ahşap olarak 
yaptırılan ve 1849’da bugünkü 
şeklini alan 85 metre 
yüksekliğindeki Beyazıt Kulesi,
yüzyılın başlarında itfaiyenin 
gözü kulağıydı. Yüksekliği 
nedeniyle yangınları gözlemenin 
anısıra Kuleden, Haliç’teki 
öprülerin açılıp kapanması ve 
hava durumu da renkli ışıklarla 
bildiriliyordu.
Bugünlerde kaderine terkedilen 
ve sadece itfaiye görevlilerinin 
girebildiği yapı, 1909 yılından bu 
yana tamir görmemiş.
Kulenin ahşap iç kısımları, 
neredeyse çökecek duruma 
gelmiş. Beyazıt Kulesinin 
merdivenlerini tutan ortadaki
ahşap direk dipten çürümüş, 
merdivenlerin birçok basamağı 
işe kırılmış.
Üniversite yetkilileri, Kulenin 
restore edilmesi gerektiğini 
belirterek,
“Kulenin çökme tehlikesi 
giderek artıyor. Zaman 
geçmeden bu konunun 
çözümlenmesi gerek”
uyarısında bulundular. 
Uzmanlar, restorasyondan 
sonra kulenin halka 
açılabileceğipi ifade ediyorlar. 
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